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Дисципліна „Аналіз господарської діяльності” забезпечує рівень підготовки бакалавра за спеціальністю 6.0501.00 „Облік та аудит”.
Метою дисципліни є формування аналітичного мислення, уміння та навичок використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки господарських ситуацій, обґрунтування рішень на будь-якому рівні управління, а також виявлення резервів підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на підприємстві.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
	вивчення теоретичних та методичних основ організації аналітичної роботи на підприємстві;
	освоєння методів та засобів проведення оцінки виконання планів, а також динаміки основних економічних показників і взаємодії технічних, організаційних, соціальних та інших факторів господарської діяльності;
	виявлення і кількісний вимір впливу факторів на формування економічних показників;
	виявлення резервів та розробка заходів щодо їх реалізації для підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на підприємстві.
Предметом дисципліни є методологія та організація аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
	принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації;
	методи і прийоми проведення комплексного аналізу господарської діяльності;
	систему аналітичних показників господарської діяльності підприємств;
	методику пошуку резервів і прогнозування тенденцій діяльності підприємства.
Після вивчення дисципліни студент повинен уміти:
	систематизувати і аналізувати економічну інформацію;
	використовувати аналітичні методи та прийоми для вивчення практичних проблем економічної діяльності підприємства;
	давати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ і процесів, виявляти закономірності та тенденції їх розвитку;
	знаходити шляхи підвищення ефективності господарювання;
	узагальнювати оцінки, робити висновки і пропозиції щодо прийняття кваліфікованих управлінських рішень.
Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» вивчається на базі засвоєння студентами наступних дисциплін навчального плану:
	у теоретично-методичному відношенні – мікроекономіка, математика;
	у методичному відношенні – економіка підприємства, економетрія, економічний аналіз;





Тема 1. Теоретичні та організаційні основи аналізу господарської діяльності підприємства
Сутність, завдання, об’єкти та предмет аналізу господарської діяльності підприємства. Система економічної інформації для аналізу. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними напрямами аналітичної роботи.

Тема 2. Аналіз фінансових результатів
Основні напрями і джерела інформації для аналізу. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз операційних характеристик рентабельності. Аналіз використання прибутку.

Тема 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)
Основні напрями і джерела інформації для аналізу. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту і якості продукції. 
Особливості діяльності будівельних підприємств. Аналіз виконання програми підрядних робіт за замовниками, об’єктами будівництва, виконавцями та введення в дію об’єктів будівництва. Аналіз стану незавершеного виробництва, ритмічності й матеріально-технічного забезпечення виконання виробничої програми. 
Особливості діяльності торговельних підприємств.

Тема 4. Аналіз витрат на виробництво
Основні напрями і джерела інформації для аналізу. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з витрат на операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних витрат. Аналіз матеріальних витрат.
Аналіз витрат на оплату праці, аналіз адміністративних витрат. Аналіз інших витрат.

Тема 5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Основні напрями і джерела інформації для аналізу. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими ресурсами за категоріями, професіями і кваліфікацією. Аналіз руху, освітнього рівня та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітників.
Аналітична модель виробітку на одного працюючого. Вимір впливу на виробіток структури працівників, використання робочого часу робітників, структурного і цінового факторів, факторів науково-технічного прогресу.
Аналіз середньої заробітної плати і співвідношення темпів зростання виробітку і середньої заробітної плати.

Тема 6. Аналіз ефективності використання виробничих 
основних засобів
Основні напрямки і джерела інформації для аналізу.
Аналіз структури, руху та технічного стану засобів. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами.
Аналіз використання робочих машин і обладнання.
Аналітична модель фондовіддачі. Вимір впливу на фондовіддачу структури виробничих основних засобів, їх технічного стану, використання робочих машин та устаткування за часом, а також цінових факторів.

Тема 7. Аналіз ефективності використання оборотних коштів
Основні напрямки і джерела інформації для аналізу.
Розрахунок і аналіз обороту. Аналіз руху незавершеного виробництва, готової продукції та дебіторської заборгованості за продукцію (роботи, послуги).
Розрахунок і аналіз середнього залишку оборотних коштів. Аналіз стану виробничих запасів.
Аналітичні показники ефективності використання оборотних коштів: швидкість, тривалість обороту, вивільнення (додаткове залучення) оборотних коштів внаслідок зміни швидкості обороту.
Аналіз швидкості обороту за факторами зміни обороту і середнього залишку оборотних коштів.

Тема 8. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Джерела інформації.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
Аналіз фінансових інвестицій.
Таблиця 2.1 - Розподіл робочого часу аудиторних занять для спеціальності 6.050100 „Облік і аудит” денної форми навчання 
годин
№ теми	Назва теми	Лекцій	Практичних занять	Самостійної роботи
1	2	3	4	5
1	Теоретичні та організаційні основи аналізу господарської дальності підприємств	1	–	2
2	Аналіз фінансових результатів	4	4	12
3	Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)	6	6	18
4	Аналіз витрат на виробництво	6	6	18
Продовження таблиці 2.1
1	2	3	4	5
5	Аналіз ефективності використання трудових ресурсів	4	4	5
6	Аналіз ефективності використання основних виробничих засобів	4	6	10
7	Аналіз ефективності використання оборотних коштів	4	4	4
8	Аналіз інвестиційної діяльності підприємства	3	2	2
	Разом	32	32	71

Таблиця 2.2 - Розподіл робочого часу аудиторних занять для спеціальностей 6.050100 «Облік і аудит» і «Економіка підприємства» заочної форми навчання
годин
№ теми	Назва теми	Лекцій	Практичних занять	Самостійної роботи
1	Теоретичні та організаційні основи аналізу господарської дальності підприємств	1	–	3
2	Аналіз фінансових результатів	2	2	27
3	Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)	2	1	16
4	Аналіз витрат на виробництво	2	2	30
5	Аналіз ефективності використання трудових ресурсів	1	2	9
6	Аналіз ефективності використання виробничих основних засобів	1	1	10
7	Аналіз ефективності використання оборотних коштів	1	2	10
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4.	Методичні вказівки до виконання 
розрахункової роботи
4.1.	Загальні положення
Розрахункову роботу з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” на тему “Аналіз прибутковості виробництва” виконують студенти 4-го курсу факультету «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 6.050100 «Облік та аудит» денної форми навчання, а також студенти заочної форми навчання за спеціальностями «Облік та аудит» і «Економіка будівельного підприємства».
Виконання роботи забезпечує закріплення теоретичних знань дисципліни та набуття практичних навичок з факторного аналізу основних економічних показників результативності виробництва, виявлення резервів і розробки пропозицій щодо підвищення його ефективності.
Розрахункова робота складається з трьох розділів:
1.	Аналіз виконання плану з прибутку.
2.	Аналіз виконання плану з обсягу виробництва.
3.	Пропозиції з удосконалення використання факторів виробництва.
Варіанти завдання з розрахункової роботи студенти визначають самостійно відповідно до останніх двох цифр залікової книжки: передостання цифра визначає варіант планових показників, а остання - варіант фактичних показників результату виробничої діяльності.
Наприклад:




Вихідні дані для аналізу студент викладає в табл. 4.1. згідно з додатком 1 методичних вказівок і варіантом завдання.
Розрахункову роботу слід оформити, дотримуючись установленої послідовності та правил викладення матеріалу:
1. Титульний аркуш, на якому слід вказати назву кафедри, назву дисципліни, тему розрахункової роботи, шифр групи, номер залікової книжки, прізвище, ім’я та по батькові студента повністю, прізвище та посаду викладача.
2. Зміст, в якому викласти назву розділів роботи і сторінку, на якій наводиться вихідна інформація (табл. 4.1).
3. Вступ (1-2 стор.), в якому розкрити актуальність теми, привести перелік показників, які рекомендуються в літературі для оцінки прибутковості підприємства і виробництва, методи і проблеми оцінки прибутковості.
4. Розділи роботи, в яких студенти не тільки виконують розрахунки, обумовлені методичними вказівками, але й самостійно викладають висновки результату факторного аналізу відхилень від плану, вказують на причини відхилень, їх значущість, рекомендації з ослаблення їх негативного впливу на показники чи усунення цього впливу.
5. Список використаної літератури.
Текст роботи необхідно викладати чітко без скорочення слів.
У кінці роботи вказати дату закінчення написання і підпис.
Таблиця 4.1 - Вихідна інформація
Шифр показника	Показники	Одиниця виміру	За планом	Фактично
1	2	3	4	5
01	Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами	тис. грн.		
02	Виручка від реалізації (без акцизного збору і ПДВ)	-"-		
03	Операційні витрати	-"-		
04	у тому числі:матеріальні витрати	-"-		




07	відрахування на соціальні заходи	-"-		

08	інші витрати	-"-		
09	Середньооблікова чисельність працівників основної діяльності	чол.		
10	з них робітників	-"-		
11	Відпрацьовано на будівельно-монтажних роботах	людино-днів		








20	кладки стін із цегли	м3		
21	монтажу збірних залізобетонних конструкцій	-"-		
22	заповнення віконних та дверних прорізів	м2		
23	упорядження підлог	-"-		
24	покрівельних	-"-		
25	Застосування прогресивних конструкцій замість традиційних (за планом підвищення ефективності виробництва):крупнорозмірних плит покриття	-"-		
26	стінових панелей підвищеної заводської готовності	-"-		
27	установка анкерних болтів за допомогою пластцементного клею	100 шт.		
28	Внутрішньозмінні втрати робочого часу	%		
29	Рівень виконання норми виробітку	%		

4.2.	Вказівки до аналізу прибутковості виробництва
У курсовій роботі аналіз прибутковості виробництва виконується на основі оцінки виконання плану з прибутку від реалізації продукції (будівельно-монтажних робіт).
Для загальної оцінки прибутковості визначається також відносний показник коефіцієнт прибутковості за формулою
,						(4.1.)
де Кпр - коефіцієнт прибутковості виробництва;
Пр - прибуток від реалізації продукції (будівельно-монтажних робіт);
Ор - обсяг реалізації будівельно-монтажних робіт.
Для пояснення причин відхилення прибутку від плану необхідно виконати факторний аналіз цього відхилення. З цією метою складають табл. 4.2. і 4.3.
Таблиця 4.2 - Показники виконання плану
Назва показника	За планом	Фактично	Індекс(і)	(і-1)х100,%
	сума, тис. грн.	відносний рівень на 1грн. обсягу реалізації	сума, тис. грн.	відносний рівень на 1 грн. обсягу реалізації		
1. Обсяг реалізації будівельно-монтажних робіт		х		х		
2. Операційні витрати						
у тому числі:– матеріальні витрати						
– витрати на оплату праці						
– амортизація основних фондів						
– відрахування на соціальні заходи						
– інші витрати						
3. Прибуток від реалізації робіт		х		х		
4. Коефіцієнт прибутковості	х		х			

Порівняння показників у курсовій роботі виконується за умови, що фактичні і планові ціни на продукцію та ресурси протягом звітного періоду були однаковими.
Для визначення кількісної міри впливу відхилення з обсягу робіт на зміну прибутку необхідно виконати коригування планових показників щодо фактичного обсягу реалізації, виходячи з планового рівня витрат на 1 грн. реалізації, наведеного у табл. 4.2. Планові операційні витрати на фактичний обсяг реалізації будівельно-монтажних робіт визначають за формулою
,		   				(4.2)
де  – фактичний обсяг реалізації, тис. грн.;
 – відносний рівень витрат на 1 грн. реалізації будівельно-монтажних робіт за планом.
Результати розрахунку відкоригованих планових показників за формулою 4.2 наводять у табл. 4.3 гр. 2.
Таблиця 4.3 - Показники виконання відкоректованого плану
Назва показника	За планом щодо фактичного обсягу робіт, тис. грн.	Фактично, тис. грн.	Відхилення (+, -), тис. грн.	Індекс (і)	(і-1)100,%
1. Обсяг реалізації будівельно-монтажних робіт					
2. Операційні витрати 					
у тому числі:					
– матеріальні витрати					
– витрати на оплату праці					
– амортизація основних фондів					
– відрахування на соціальні заходи					
– інші витрати					
3. Прибуток від операційної діяльності					

Відхилення прибутку за рахунок перевиконання (недовиконання) плану з обсягу реалізації визначиться як різниця між величинами відкоригованого і первісного плану з прибутку (ряд.3, гр.2 табл.4.3. - ряд.3, гр.2 табл.4.2.).
Відхилення прибутку, розраховане у табл. 4.3. (ряд.3, гр.4), визначає кількісну міру впливу зміни інтенсивності споживання ресурсів виробництва. Результати розрахунків необхідно викласти у табличній формі (див. табл. 4.4).
Таблиця 4.4 - Вплив факторів на відхилення
№ п/п	Найменування факторів	Кількісна міра впливу, тис. грн.
1	Перевиконання (недовиконання) плану з реалізації будівельно-монтажних робіт	




	– основних засобів (амортизація)	




Вказуючи на причини відхилень показників, необхідно особливу увагу приділити значущості тих, які впливають несприятливо. У третьому розділі розрахункової роботи студент повинен запропонувати заходи по усуненню таких причин чи зменшенню їх несприятливого впливу.

4.3.	Вказівки до аналізу відхилення обсягу реалізації 
будівельно-монтажних робіт
1. Індекс виконання плану з обсягу реалізації будівельно-монтажних робіт за умови відсутності незавершеного виробництва (табл. 4.1) зображується у загальному вигляді
,						(4.3)
де	іо – індекс виконання плану з обсягу реалізації будівельно-монтажних робіт;
	іч – індекс забезпеченості працівниками основного виду діяльності;
	ів  – індекс виробітку одного працівника, грн./чол.
2. Факторний аналіз відхилень обсягу реалізації від плану в розрахунковій роботі необхідно виконувати виходячи з факторної системи, наведеної на рис. 4.1.
Рис. 4.1 - Факторна система для аналізу відхилень з обсягу реалізації робіт

3. У першій ланці факторної системи визначається залежність відхилення обсягу робіт від змін середньооблікової чисельності працівників основної діяльності (іЧ), питомої ваги робітників основної діяльності (іПВ), від рівня використання річного робочого фонду часу (іРЧ), від змін середньоденного виробітку (іД):
.					(4.4)
Для розрахунку індексів складається табл. 4.5.
Таблиця 4.5 - Розрахунок індексів факторів першої ланки
Показники	Одиниця виміру	За планом	Фактично	і
1. Обсяг реалізації робіт	тис. грн.			
2. Середньооблікова чисельність працівників основної діяльності	чол.			
3. Середньооблікова чисельність робітників основної діяльності	чол.			
4. Відпрацьовано на будівельно-монтажних роботах	люд.-днів			
5. Питома вага робітників основної діяльності	чол./чол.			
6. Середня кількість виходів на роботу на одного робітника	днів			
7. Середньоденний виробіток	грн./дн.			

Індекси необхідно розраховувати з точністю до четвертого – п’ятого десяткового знаку.
4. У другій ланці факторної системи визначається залежність зміни середньоденного виробітку від зрушень у структурі будівельно-монтажних робіт і змін трудомісткості виконаних робіт
,						(4.5)
де  – відхилення виробітку за рахунок структурних зрушень фактичного складу робіт порівняно з плановим складом;
 – відхилення виробітку за рахунок зміни трудомісткості будівельно-монтажних робіт.
Відхилення виробітку за рахунок структурних зрушень можна визначити за формулою
,						(4.6)
де  – нормативні затрати праці на фактичний обсяг робіт за плановою структурою;




де  – нормативна трудомісткість i-го виду роботи;
,  – обсяги робіт в натуральних одиницях виміру, відповідно за планом і фактично;
,  – обсяги реалізації робіт, відповідно за планом і фактично, тис. грн.
Розрахунок  рекомендується виконати у табл. 4.6.
Таблиця 4.6 - Розрахунок 
Назва роботи	Одиниці виміру	Обсяги робіт	Нормативний час на одиницю виміру, людино-днів	Затрати працілюдино-днів









9. Кладка стін із цегли	м3			0,65		
10. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій	-"-			0,74		




Індекс перерахунку затрат праці на обсяг робіт за плановою структурою	х	х	х	х		х
Разом	х	х	х	х		х
 (за формулою 4.6)	х	х	х	х	х	
х) Припускається, що і для інших робіт напрямок і темп зміни затрат праці залишається таким, як і для перелічених робіт
Відхилення виробітку залежно від зміни трудомісткості робіт через відсутність необхідної інформації в планах і звітах може бути визначене непрямим шляхом виходячи із співвідношення
.						(4.9)
5. У третій ланці факторної системи вплив фактору  розподіляється між групами факторів, які віддзеркалюють вплив науково-технічного прогресу, а саме:
	упровадження нової техніки, технології, прогресивних будівельних конструкцій і деталей (іНТ);
	механізація робіт (іМ);
	дійсні структурні зрушення у програмі будівельно-монтажних робіт ().
Для визначення відхилення виробітку, обумовленого переліченими факторами, спочатку треба установити наявність змін у затратах праці, викликаних упровадженням факторів науково-технічного прогресу.
Зміни нормативних затрат праці за рахунок збільшення чи зменшення обсягів упровадження нової техніки, технології, прогресивних будівельних конструкцій і деталей порівняно з планом (табл. 4.7) визначають за формулою
,			(4.10)
де ,  – обсяги впровадження факторів замість традиційних конструктивних рішень відповідно до плану і фактично;
,  – нормативна трудомісткість одиниці i-х робіт при виконанні їх відповідно до прогресивних і традиційних методів.
Зміна нормативних затрат праці за рахунок збільшення чи зменшення рівня механізації робіт порівняно з планом (табл. 4.8) визначається за формулою
,	(4.11)
де ,  – коефіцієнти механізації i-х робіт відповідно до плану і фактично (табл. 4.9);
,  – нормативна трудомісткість одиниці i-х робіт при виконанні їх відповідно до механізованого і ручного способів.











Таблиця 4.7 - Розрахунок 




(+, -)	за традиційною технологією, 
	за новою технологією, 
	економія щодо одиниці виміру	
1.Застосування великорозмірних плит покриття	м2				0,11	0,06	-0,05	
2.Застосування стінових панелей підвищеної заводської готовності	м2				0,28	0,17	-0,11	





Таблиця 4.8 - Розрахунок 
Назва 
роботи	Одиниці виміру	Загальний фактичний обсяг робіт,	Коефіцієнти механізації	Трудомісткість одиниці, для різних методів виконання робіт, людино-днів	Зміни в затратах праці,












Таблиця 4.9 - Розрахунок 
Назва роботи	Одиниці виміру	За планом	Фактично










6. У четвертій ланці факторної системи виявляється залежність трудомісткості робіт від таких факторів, як рівень:
– використання внутрішньозмінного фонду робочого часу за рахунок зменшення чи збільшення внутрішньозмінних втрат робочого часу (ікор);
– виконання норм виробітку (ін);
– продуктивного використання робочого часу за рахунок зменшення чи збільшення витрат часу на виправлення браку, “доведення” конструкцій заводського виготовлення, виконання зайвих, випадкових робіт і т.п. (іпр).




де в – внутрішньозмінні втрати робочого часу у звітному періоді, %;
,  – рівень виконання норм виробітку відповідно до плану і фактично, %.
Таким чином
.	(4.19)
Далі треба визначити кількісну міру впливу кожного фактора на відхилення обсягу робіт. Спочатку визначається міра ізольованого впливу факторів, але при цьому утворюється «нерозподільний» залишок (НЗ). Метод розподілу цього залишку студенти денної форми навчання вибирають самостійно. Студенти заочної форми навчання можуть використати модульний спосіб, за яким оцінка впливу кожного фактора визначається так:
	(4.20)
де  – відхилення фактичного обсягу робіт від планового значення під впливом i-го фактора, тис. грн.;
 – індекс і-го фактора;
 – «нерозподільний» залишок, який розраховують за формулою
,	(4.21)
де  – загальне відхилення обсягу робіт, тис. грн.;
 – ізольований вплив окремого фактора на відхилення обсягу робіт, тис. грн.
Розрахунки за формулами (4.20) і (4.21) доцільно виконувати у табл. 4.10.
Проте кількісну міру впливу факторів на відхилення обсягу реалізації будівельно-монтажних робіт доцільно визначати логарифмічним методом за формулою
,	(4.22)
де  – відхилення обсягу реалізації будівельно-монтажних робіт під впливом i-го фактора, тис. грн.;
 – фактична величина відхилення обсягу реалізації робіт , тис. грн.;
 – логарифм індексу i-го фактора, що впливає на відхилення обсягу реалізації робіт;
 – логарифм індексу обсягу реалізації робіт.
Результати розрахунку  за формулою (4.22) навести у табл. 4.11.






Таблиця 4.10 - Факторний аналіз відхилення обсягу реалізації будівельно-монтажних робіт
№ пп	Найменування факторів	Індекс обсягу робіт за рахунок впливу і-го фактор, іі		Ізольований вплив i-го фактора на відхилення обсягу робіт, 
	Пропорційна частина «нерозкладеного» залишку,	Повна міра впливу і-го фактора на відхилення обсягу робіт,(гр.5+гр.6), тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Середньооблікова чисельність працівників основної діяльності					
2	Питома вага робітників основної діяльності					


Середня кількість відпрацьованих днів одним робітником						
4	Рівень упровадження прогресивної технології будівельних конструкцій					
5	Рівень механізації робіт					
6	Структурні зрушення у складі робіт					
7	Рівень використання внутрішньозмінного робочого часу					
8	Рівень виконання норм виробітку					




Таблиця 4.11 - Факторний аналіз відхилення обсягу реалізації будівельно-монтажних робіт
№№ пп	Найменування факторів	Індекси факторів і обсягу реалізації робіт, , 	Логарифми індексів, , 	Пропорційна частина впливу і-го фактора, 	Кількісна міра впливу і-го фактора на відхилення обсягу реалізації, , тис. грн.
1	2	3	4	5	6
1	Середньооблікова чисельність працівників основної діяльності				
2	Питома вага робітників основної діяльності				


Середня кількість відпрацьованих днів одним робітником					
4	Рівень упровадження прогресивної технології, будівельних конструкцій				
5	Рівень механізації робіт				
6	Структурні зрушення у складі робіт				
7	Рівень використання внутрішньозмінного робочого часу				
8	Рівень виконання норм виробітку				
9	Рівень продуктивного використання робочого часу				






4.4. Вказівки для складання пропозицій щодо 
підвищення прибутковості виробництва
У цьому розділі потрібно визначити, виходячи з проведеного аналізу, резерви підвищення прибутковості. Виділити в окрему групу фактори, які виявилися несприятливими і запропонувати заходи щодо зменшення їх впливу чи усунення повністю.
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Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 „Облік і аудит” і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.050100 «Облік і аудит» і «Економіка підприємства»)
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